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体可行的实作计划。X 书院自身规定了 3 门必修



























































课程名称                     类型 学分 课程简介
服务学习课程——
营造 X 风格  
必修  0  
由学生组成团队，拟定并执行书院的教务计划与学务计划。
（动物园田野项目、自在如家项目、实验室杂学项目）
问题、创意与实践               必修 3  由老师带领学生探索自我，开发创意，解决问题
X 计划专题                      必修 3 由学生设计题目，并在真实情景中实践
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Creative Education Practices of Taiwan Chengchi University and Its Enlightenments
LI Hui & Shoukat Iqbal Khattak
Abstract: Creativity has become a core competence for countries around the world. Whether a country could 
develop talents with creativity is crucial. Among other Taiwanese institutions, the Taiwan Chengchi University 
(the NCCU) is one of the leading schools selected for creativity education and has achieved prominent results. 
Taking the Taiwan Chengchi University as an example, this paper studies the faculties, organization forms and 
curriculum settings that propel the development of creativity education. It has found that the education possess 
the following characteristics: integrated supporting resources, interdisciplinary faculty teams, innovative 
HR practices for student recruitment, rich course contents focused on overall student development, teaching 
methods predicated on students’ experience, interaction and teamwork and conducive environment for 
creative learning. In order to successfully cultivate creative universities, mainland schools need to adhere to 
the educational concept of all-round development, innovate educational mechanism, make cross disciplinary 
collaboration and communication,  develop diverse and systematic curricula, encourage different teaching 
approaches, and  carry out appropriate and creative criteria.
Key Words: creativity education; creative education; Taiwan university; Taiwan Chengchi University
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Research on the Mechanism of Innovation and Entrepreneurship Education in Chinese 
Colleges and Universities
——Taking the Universities in Beijing and Tianjin Area as an Example
GAO Xiujuan & PENG Chunyan
Abstract：Through the systematic study of the higher school of Beijing and Tianjin, this paper tried to 
understand the working mechanism of innovation and entrepreneurship education in colleges and universities 
of our country, to implement the requirements of higher education innovation and entrepreneurship 
education in the long-term development of the Ministry of Education and the State, and to supply auxiliary 
to the design of colleges entrepreneurship education mechanism. First of all, this paper gives a general 
description of the mechanism of the innovation and entrepreneurship education of the typical universities in 
Beijing and Tianjin, from the aspects of the principal leadership and responsibility system, the department 
of vertical and horizontal cooperation, innovation and entrepreneurship platform. Secondly, by using the 
questionnaire to analyze the data, from the aspects of the effectiveness, the way of development, the credit 
system, the education system, the school enterprise cooperation and so on, this paper deconstructs the 
innovation and entrepreneurship mechanism. Then the factor analysis of the importance of entrepreneurial 
resources is used. Finally, the paper puts forward some suggestions on the improvement of the working 
mechanism of innovation and entrepreneurship education in colleges and universities.
Key Words：colleges and universities; innovation and entrepreneurship; working mechanism
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